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Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia saat ini menyebabkan banyak masalah 
yang timbul di Indonesia. Selain maraknya pandemi Covid-19 di Indonesia, masih banyak 
masalah kesehatan yang masih menjadi masalah sampai saat ini dan masalah kesehatan ini juga 
dapat memberikan dampak pada penularan Covid-19. Karena hal ini, Fakultas Kedokteran 
Universitas Surabaya membuat program KKN (Kuliah Kerja Nyata) agar dapat membatu 
permasalahan kesehatan yang sesuai dengan masalah kesehatan yang terjadi. Pada KKN ini, 
Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya membagi mahasiswanya menjadi beberapa 
kelompok dan memberikan 1 keluarga yang nantinya akan didampingi oleh 1 mahasiswa di 
setiap kelompok untuk menganalisis masalah kesehatan yang terjadi di keluarga tersebut dan 
memberikan edukasi mengenai permasalahan yang ada. 
Keluarga Ibu Iik terdiri dari 6 anggota keluarga, setelah dilakukan wawancara 
didapatkan permasalahan kesehatan dari Ibu Iik sendiri yaitu Hipotensi dan dari beberapa 
keluhan yang didapatkan saat melakukan wawancara dengan Ibu Iik, kemungkinan Ibu Iik 
menderita Asam Urat. Masalah kesehatan ini akan dijadikan prioritas masalah kesehatan di 
keluarga Ibu Iik dan mahasiswa akan memberikan edukasi mengenai Hipotensi dan Asam Urat. 
Dengan edukasi ini diharapkan keluarga Ibu Iik dapat mengerti mengenai Hipotensi dan Asam 
Urat serta pencegahannya agar anggota keluarga yang lain tidak mengalami masalah kesehatan 
yang sama. 
Dikarenakan wabah Covid-19 ini, maka Indonesia mengeluarkan kebijakan Sosial 
Distancing (pembatasan sosial) bagi warganya. Dengan adanya sosial distancing ini 
diharapkan penularan Covid-19 dapat berkurang dan karena hal ini, program KKN yang di 
selenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya ini dilakukan secara daring. 





1.1 Analisis Situasi Lokasi dan Kondisi Saat Ini 
 
A. Penanggung Jawab Ni Luh Wiwik Putri Pratiwi 
Identitas Keluarga Mitra 
Nama : Iik Kukuhing Tyas 
 
Tanggal Lahir : 10 Februari 1980 
 
Usia : 40 tahun 
 
Status perkawinan : Kawin 
 
Alamat : Jl. Taman Pecatu II E17/2 Puri Mas, Gunung Anyar 
Pekerjaan : Staf Administrasi Direktorat SDM Universitas 
Surabaya 
 
Keluarga mitra yang ditanggung jawabi oleh Ni Luh Wiwik Putri Pratiwi terdiri dari 6 
anggota keluarga yaitu Ibu Iik berusia 40 tahun, suami berusia 40 tahun, dan 4 orang anak yang 
berusia 13 tahun, 12 tahun, 6 tahun, dan 4 tahun. Sehari-hari Ibu Iik berkerja sebagai Staf 
Administrasi Direktorat SDM di Universitas Surabaya. Pada masa pandemi ini Ibu Iik tetap 
berkerja di Universitas Surabaya kurang lebih 3 sampai 4 jam dalam sehari, dari jam 10 pagi 
atau jam 11 siang sampai jam 2 siang atau jam 3 sore. Saat ini orang yang berkerja di UBAYA 
dibatasi yaitu maksimal 4 orang dalam satu unit. Ibu Iik selalu berangkat kerja menggunakan 
kendaraan pribadi yaitu sepeda motor untuk berangkat kerja. Ibu Iik selalu menyemprotkan 
antiseptik pada kendaraannya setibanya di universitas surabaya, begitu pula setelah sampai di 
rumah. Sepulang dari berkerja Ibu Iik langsung mandi dan mencuci pakaian yang digunakan 
saat pergi keluar. Suami dari Ibu Iik saat ini sudah berkerja di dalam rumah (Work From Home). 
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Waktu pagi hari Ibu Iik memiliki kesibukan seperti mengurus keperluan sekolah anak- 
anaknya, ke pasar dan memasak. Ditengah-tengah jam kerja pun Ibu Iik menjemput anak- 
anaknya dari sekolah dan diantarkan ke tempat penitipan anak. Sepulang dari berkerja ibu Iik 
langsung menjemput anak-anaknya, langsung istirahat jika sudah sampai di rumah dan 
mengurus ke empat anaknya sehingga Ibu Iik tidak memiliki waktu untuk berolah raga. Ibu Iik 
juga merasa malas untuk berolah raga, walaupun suami dan anak-anaknya akhir-akhir ini sering 
bersepeda tapi Ibu Iik tidak pernah ikut. Ibu Iik tidak mengetahui apakan di kelurahannya ada 
pasien yang tertular covid atau tidak. Tapi Ibu Iik dan anggota keluarga selalu keluar 
menggunakan masker serta membawa hand sanitizer dan menyiapkan temapt cuci tangan di 
depan rumah. 
Penghasilan yang dihasilkan oleh keluarga mitra yaitu dari Ibu Iik dan suami sebesar 
 
30.000.000 dalam sebulan. Untuk biaya sehari-hari, Rumah dan biaya sekolah anak-anaknya, 
keluarga Ibu Iik mengeluarkan uang sekitar 20.000.000 - 25.000.000 dalam sebulan. 
1.2 Permasalahan Prioritas Keluarga Mitra 
 
Prioritas permasalahan keluarga mitra yaitu Ibu Iik memiliki tekanan darah rendah 
(Hipotensi) dan kemungkinan beliau ada asam urat. Awalnya 1 bulan yang lalu pernah terjatuh 
di depan kamar mandi, awal-awal jatuh hingga 2-3 minggu tidak terasa apa-apa, tetapi akhir- 
akhir ini terdapat nyeri dan rasa panas pada sendi jari kaki kiri bagian kelingking, tetapi tidak 
ditemukannya tanda kemerahan dan bengkak pada bagian tersebut. Makanan yang di konsumsi 
akhir-akhir ini yaitu tahu, tempe, telur dan sayur. Sayur yang di konsumsi ada sayur-sayuran 
yang berwarna hijau seperti sawi dan kenikir. Maka dari itu ada kemungkinan Ibu Iik 
mengalami asam urat. 
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Ada keinginan untuk lebih sehat. 
Di rumah selalu tersedia buah, misalnya 
jeruk, semangka, dan pisang. 
Tidak pernah berolah raga dikarenakan 
malas dan merasa lelah sepulang dari 
berkerja. 
Tidak pernah Check up. 
Jarang terkena sinar matahari. 
Jam tidur kurang dari 8 jam. 
Opportunities Threats 
Dukungan dari suami. 
Dekat dengan puskesmas. 
Ada teman yang membantu jika ada 
masalah dan memiliki tetangga dokter. 
Mempunyai sarana dan prasarana untuk 
ke pelayanan kesehatan. 
Keseharian yang sibuk (mengurus 
rumah, berkerja, mengurus anak, tidak 








Permasalahan kesehatan yang dialami oleh Ibu Iik yaitu Hipotensi. Maka dari itu saya 
akan memberikan edukasi mengenai Hipotensi, mulai dari definisi, patofisiologi secara 
singkat, gejala-gejala hipotensi, penyebab, komplikasi yang dapat terjadi, cara agar menangani 
hipotensi dan cara pencegahannya. Hal ini diharapkan supa Ibu Iik dan keluarga dapat 
mengenal penyakit yang dialami dan dapat mencegah kemungkinan anggota keluarga yang 
agar tidak mengalami hipotensi. 
2.1.2 Asam Urat 
 
Selain Hipotensi Ibu Iik kemungkinan juga mengalami masalah kesehatan asam urat. Hal 
ini dicurigai dari beberapa gejala yang timbul. Karena hal itu Ibu Iik akan diberikan Edukasi 
seperti definisi, patofisiologi secara singkat, penyebab asam urat, gejala-gejala asam urat, 
komplikasi yang dapat terjadi, cara agar dapat menangani asam urat dan pencegahannya. 
Dengan diberikan edukasi ini diharapkan ibu Iik dan keluarga dapat mengenali apa itu asam 
urat, gejalanya, cara menanganinya dan cara pencegahannya agar keluhan Ibu Iik dapat 
berkurang dan agar anggota keluarga dapat terhindar dari asam urat. 




Pada program ini diharapkan keluarga mitra mendapatkan pengetahuan tentang 
mengenai apa yang disampaikan dan memahami tentang Hipotensi. Diantaranya keluarga mitra 
mengetahui definisi, patofisiologi secara singkat, gejala-gejala hipotensi, penyebab, 
komplikasi yang dapat terjadi, cara agar menangani hipotensi dan cara pencegahannya serta 
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dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diharapkan agar kesehatan keluarga 
mitra semakin membaik dan anggota kelurga yang lain terhindar dari keluhan yang sama. 
Selain itu keluarga mitra juga akan diberikan kuesioner untuk mengukur pemahaman mengenai 
edukasi yang diberikan. Kuesioner akan diberikan secara online. 
2.2.2 Asam Urat 
 
Pada program ini diharapkan keluarga mitra mendapatkan pengetahuan tentang 
mengenai apa yang disampaikan dan memahami tentang Hipotensi. Diantaranya keluarga mitra 
mengetahui definisi, patofisiologi secara singkat, gejala-gejala hipotensi, penyebab, 
komplikasi yang dapat terjadi, cara agar menangani hipotensi dan cara pencegahannya serta 
dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diharapkan agar kesehatan keluarga 
mitra semakin membaik dan anggota kelurga yang lain terhindar dari keluhan yang sama. 
Selain itu keluarga mitra juga akan diberikan kuesioner untuk mengukur pemahaman mengenai 
edukasi yang diberikan. Kuesioner akan diberikan secara online. 












































PERUMUSAN PROGRAM KERJA 
3.1 Periode Pelaksanaan KKN 
 
Analisa situasi : 8 – 13 Juni 2020 
 
Penyusunan program KKN : 15 – 20 Juni 2020 
 
Pelaksanaan Program KKN : 22 – 27 Juni 2020 
Presentasi Hasil kegiatan dan pembuatan laporan KKN : 29 Juni – 4 Juli 2020 
Pengumpulan laporan KKN dari Mahasiswa ke DPL : 11 Juli 2020 
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3.2 Strategi Pelaksanaan Program 
 
Berdasarkan masalah yang dialami oleh Ibu Iik maka mahasiswa akan memberikan 

















Memberikan edukasi melalui 
zoom meeting mengenai: 







4. Komplikasi yang 
dapat terjadi 
5. Cara agar menangani 
hipotensi dan cara 
pencegahannya 




























Memberikan edukasi melalui 
zoom meeting mengenai: 




2. Gejala-gejala yang 
timbul 
3. Penyebab 
4. Komplikasi yang 
dapat terjadi 
5. Cara agar menangani 
asam urat dan cara 
pencegahannya 
6. Kelompok makanan 
yang yangan dung 



























 7. Diskusi dengan 
keluarga mitra 





HASIL PELAKSANAAN PROGRAM 
 
4.1 Hasil Pelaksanaan Program Individu 
 
Dalam proses perencanaan program, mahasiswa telah melakukan wawancara dengan 
keluarga mitra yaitu dengan Ibu Iik agar mengetahui masalah kesehatan yang sedang dialami 
oleh keluarga maupun oleh Ibu Iik sendiri. dari hasil wawancara didapatkan masalah kesehatan 
yang sedang dialami oleh Ibu Iik yaitu Hipotensi dan Kecurigaan menderita Asam Urat. 
Kemudian untuk pelaksanaan program mahasiswa merencarakan program kerja yaitu edukasi 
mengenai Hipotensi dan Asam Urat. Program yang direncanakan selama kegiatan KKN ini 
dilaksanakan pada minggu ke-3 dengan satu kali pertemuan. Kegiatan ini dihadiri oleh Ibu Iik 
sendiri, mahasiwa sebagai penyaji materi dan dosen pembimbing lapangan sebagai 
pendamping. Dalam pelaksanaan program, mahasiwa mempersiapkan materi dan 
mempresentasikannya sesuai kemampuan dari mahasiwa. Kemudian melakukan diskusi 
dengan keluarga mitra untuk mengetahui pemahan dari kelurga mitra dan melakukan tanya 
jawab jika ada hal yang masih kurang dimengerti serta jika ada yang ingin ditanyakan lagi. 
4.2 Kendala dan Solusi Pelaksanaan Program di Lokasi KKN 
 
Selama melaksanakan program tidak banyak kendala yang terjadi. Kegiatan untuk edukasi 
Hipotensi dan Asam Urat berjalan dengan lancar. Akan tetapi ada beberapa hambatan sebelum 
dan saat pelaksanaan program. Diantaranya saat melakuakan wawancara dengan keluarga 
mitra, dikarenakan sinyal yang tidak bagus sehingga waktu menghubungi keluarga mitra jadi 
terputus-putus sehingga harus beralih dengan menggunakan chat sehingga waktu wawancara 
jadi lebih lama dan sulit untuk mejelankan maksud pertanyaan dari mahaiswa. Kemudian saat 
penggunaan aplikasi zoom yang waktunya saat terbatas sehingga mahasiwa harus membuat 
zoom yang baru untuk melanjutkan program edukasi. Kemudian saat memutar video tidak 
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terdengar suara sehingga video harus diulangi berkali-kali sehingga waktu yang digunakan 
untuk edukasi lebih lama. 















1 pcs 100.000 Rp. 100.000 
Kuota 
Mahasiswa 
1 pcs 100.000 Rp. 100.000 
Kertas 1 Rim 60.000 Rp. 60.000 
Tinta Printer 1 pcs 65.000 Rp. 130.000 




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 
Program kerja dengan tema “Kenali Hipotensi dan Asam urat” dapat berjalan dangan 
baik walaupun ada beberapa kendala yang terjadi dalam prosesnya. Keluarga mitra 
menanggapi program KKN dengan serius dan mau berkerjasama dengan mahasiswa sehingga 
kegitan KKN dapat berjalan denga lancar. Dari program edukasi yang diberikan oleh 
mahasiwa, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi keluarga mitra 
sehingga dapat membatu permasalahan kesehatan yang tengah dialami. Dengan pemberian 
edukasi dapat membantu keluaraga mitra untuk memahami masalah kesehatan yang 
dialaminya dan tau dengan baik cara agar kesehatan dari keluarga mitra tetap terjaga serta dapat 
mencegah keadaannya supayah tidak bertambah buruk. Selain ini diharapkan pula agar anggota 
keluarga dari keluarga mitra dapat terhindar dari permasalahan kesehatan yang sama. Dengan 
diadakannya program KKN ini, sehingga dapat menjalin hubungan dan komunikasi yang baik 
antara keluarga mitra dengan mahasiswa. 
5.2 Saran 
 
Perlunya kerjasama yang baik anatara keluarga mitra agar kegiatan KKN dapat bejalan 
denga lancar sangat dibutuhkan. Dengan kerjasama yang baik selain dapat memperlancar 
jalannya kegiatan, juga agar waktu yang digunakan dalam prosesnya pun tidak berlangsung 
lama sehingga waktu yang diperluakan untuk persiapan program KKN menjadi efisien. 
Kegiatan KKN ini walaupun dialukan secara daring dikarena pandemi Covid-19 saat ini masih 
dapat memberikan manfaat yang besar bagi mahasiwa dan juga keluarga mitra. Selain sebagai 
sarana untuk memberikan edukasi kepada keluarga mitra, dengan adanya program KKN ini 
mahasiwa dapat mengasah kemampuan berkomunikasi, ketahanan mental, juga untuk 
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mengetahui kemapuan yang dimiliki oleh mahasiswa yang kedepannya dpat diasah lagi agar 
dapat memberikan hasil yang lebih baik. 
Demikian proposal program kerja ini dibuat untuk memberikan kerangka acuan dan 
gambaran mengenai pelaksanaan KKN. Kepada semua pihak yang telah membantu mahasiswa 
peserta KKN Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya tahun 2020 mengucapkan terima 












Jurnal Kegiatan Harian 
 
Jadwal Mingguan Mahasiswa 
Minggu I , 8-13 Juni 2020 (Analisis Situasi) 




























































































Minggu II , 15-20 Juni 2020 (Penyuluhan program KKN) 
 
 Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
08.00    Pencarian   
- Kerja Perencanaa  materi  Penyusunan 
09.00 mandiri n program Pembuata kelompok Pembuatan program 
  kerja n proposal  proposal kerja 
09.00  induvidu kelompok Kerja induvidu induvidu 
- Diskusi   mandiri   
10.00       
10.00 Kelompok      
-  Pembuatan  Pencarian Pengumpula Pencarian 
11.00  proposal Diskusi materi n materi materi 
11.00 Penyusuna  Kelompok kelompok kelompok induvidu 
- n program      




13.00 Penyusuna     Pencarian 
- n program     materi 
14.00 kelompok Penyusunan Pembagia Pembuata  induvidu 
  program n materi n proposal Diskusi  
14.00 Kerja induvidu kelompok induvidu Kelompok Pengumpula 
- mandiri     n laporan 
15.00      induvidu dan 
      kelompok 




Minggu III, 22-27 Juni 2020 (Pelaksanaan program) 
 
 Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
08.00-  Kerja    Persiapan 
09.00 Pencarian mandiri Diskusi Persiapan Pengumpulan presentasi 
 materi   presentasi hasil  
09.00- induvidu  Kelompok induvidu kuisioner  
10.00  Persiapan   COVID  
  presentasi     
10.00-  Kelompok Kerja   Presentasi 
11.00   Mandiri   dengan 
 Persiapan    Pembuatan keluarga 
 presentasi   Kerja laporan akhir mitra 
11.00- kelompok Pencarian Presentasi mandiri kelompok  
12.00  materi kelompok    





















































































Gambar Peta Lokasi Keluarga Mitra 
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